







Freezing of Aqueous Solu七ionof Grape Sugar (TI) 
Micropho七ographicObservation on Freezing 
Process of Thin Layer Solu七ion
Tuguo N工SIKAWA，Takakazu IMAMURA and Yoribumi KAGAMI 
(Received Jan. 31，工980)
Freezing processes of aqueous solutions of dextrose 
which had been kept in七hin1ayer s七a七ein sha1low vesse1 
were micropho七ographica11yobserved. When the concentra-
七ionof solu七ionwas smal1， all over七hesurface of the 
solution was covered ins七an七aneous1yby ice a七七heins七an七
of beginning of freezing， and the crys七algrow七hof ice 
could no七 beobserved. But when七heconcentra七ionof 
solu七ionwas 1arge，七heice crys七algrew up slow1y on七he
surface， and七hegrow七hwas ovserved micropho七ographica11y.
It was found七ha七 almos七 a11of七hesecrys七alswere hexa-
pe七a1ous.
Depressions of freezing poin七 of七hesolu七ionswere 
a1so measured， and七hefreezing七empera七ureswere lower 













今回も，前報と同様，市販の精製ブドウ糖を蒸留水に溶解させて試料としたO 試料溶液は， 表 1
に示す1種類の濃度のものを使用したO
|0.0'101 5.00o 10.1九15.0匁120.0%124. 9%130.0%T 35.0% 139. 9% 144. 9%150. 0%1 


































































































れる O 図3 薄層状ブドウ糖水溶液











すO また，氷結晶の形は，縁がやや丸味を帯びた六花弁型のものが多く観察された O 氷結品の成長
写真2 濃度 30.0%の薄層状ブドウ糖水溶液の凍結時の氷結晶の成長過程
写真の円型容器の直径は201"'0 容器上方の黒い線は試料溶液の温度測定用の熱電対O
写真左より凍結開始後10秒， 15秒， 35秒， 75秒， 95秒。
写真3 濃度 35.0%の薄層状ブドウ糖水溶液の凍結時の氷結晶の成長過程
写真の円型容器の直径は20mm0 容器上方の黒い線は試料溶液の温度測定用の熱電対。
写真左よ り凍結開始後10秒， 15秒， 25秒，30秒， 50秒。
写真4 濃度 39.9%の薄層状ブドウ糖水溶液の凍結時の氷結晶の成長過程
写真の円型容器の直径は201/!!。容器上方の黒い線は試料溶液の温度測定用の熱電対。
写真上段左より凍結開始後 5秒， 10秒， 15秒， 30秒， 35秒。
写真下段左よ り凍結開始後55秒， 75秒， 90秒， 105秒， 120秒。
の過程を示す例として， 44.9 %の試料溶液中で氷結晶の成長を時間を追 って雌影した ・辿の写真を
l枚の紙にまとめたものを図 4に示すO この図の右下の結晶を観察した結果では，先に jilべた六花
弁明の結品は，六角紋状の結品より成長したもののようである。






写兵 ド段左より凍結IJs始後75t少. 90秒， 120{:T. 235 ~妙 。
試料理事液の温暖nC定問の然'必対
三翼線部分:試料狩寺内巾
点織部分 ・ よ式~↓f容 lÍ'セ l雨より上方
~. 



























示す紋様が観察されたO これらの結果を写真 8ないし写真 9に
示すO この紋様から，氷結晶の成長の原点，氷結晶の対称性等
の知見が得られるO
写真7 濃度 15.0%の (薄
層状ブドウ糖水溶
液 )氷の融解時
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濃度 30.0% 濃度 35.0% 濃度 39.9%
濃度 4.9% 濃度 50.0%
写真9 薄層状ブドウ糖水溶液の凍結及び融解時の様相の比較
写真の円型容器の直径は208l1lo
容器上方の黒い線は試料溶液の温度測定用の熱電対O
各々の濃度の写真の上段が凍結時，下段が融解時の様相O
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